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ESTRATEGIAS PARA CREAR 
UN BUEN AMBIENTE DENTRO DEL AULA 
Clara Parrado Guevara 
Docente del área de matemática 
¿Tienes problemas para que tus estudiantes aprendan matemáticas? 
A quí te presento algunas estrategias que puedes utilizar para que se te haga 
i-\rnás fácil y más divertida la clase: 
1. Acude a los juegos infantiles de otra época como: de La Habana viene un barco 
cargado de ... , múltiplos de 7, Divisores de 18, números primos; este juego lo 
puedes realizar con todos los estudiantes del curso, para diferentes temas y la 
pasarás divertido. 
2. El cuaderno es muy importante en el aprendizaje de las matemáticas . Un cua-
derno con color es más llamativo e interesante. Si utilizas colores para resaltar 
las definiciones, las pro.piedades, los ejemplos, ayudarás a que el conocimien-
to se afiance más rápidamente y además la clase se hace más amena y entu-
siasta para los estudiantes. 
3. No sobra en el intermedio de una clase dedicarle un espacio a la lectura de 
poesía o de algún texto diferente a los temas de la materia que dictas. Los 
estudiantes tienen mucha creatividad. Ellos solos inventan canciones, poesías · 
o cualquier escrito que se les sugiera . También puedes incluir en este interme-
dio canciones conocidas por tus estudiantes y por qué no, les enseñas tú, una 
canción, un chiste o un cuento. 

